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Abstract: 
 
Background: The aim of this study was to investigate the effect of 5-HT3 receptor agonist in 
the CA1 hippocampus area on demolition of ethanol-induced memory. 
Materials and Methods: This study was conducted on 96 NMRI mice. Ethanol was injected 
intraperitoneally, while 5-HT3 receptor agonist (MCHL) was injected intra-CA1. To assess 
the memory, a single-trial step-down passive avoidance apparatus was used.  
Results: Results showed that pre-training injection of ethanol (1mg/kg), and MCHL (0.5 
ng/mouse) decreased a passive avoidance memory in the adult mice. Also, a non- effective 
dose of MCHL (0.005 ng/mouse) with a non- effective dose of ethanol (0.01mg/kg) induced 
amnesia. Also, the results showed that injection of different doses of MCHL (0.5, 0.05, and 
0.005 ng/mouse) combined with an effective dose of ethanol (1mg/kg) could retrieve 
damaged memory by ethanol. 
Conclusion: Findings of this study showed that the CA1 region of the hippocampus has an 
important role in amnesia induced by serotonin and serotonin CA1 5-HT3 receptor agonists 
have interaction with ethanol. 
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 ﻫﺎيﻣﻮش در اﺗﺎﻧﻮل از ﻧﺎﺷﻲ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻮﻛﺎﻣﭗﻫﻴﭙ 3TH-5 ﮔﻴﺮﻧﺪه آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ اﺛﺮ
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭼﻚﻮﻛ
  
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺳﺪي ﻣﻄﻠﻖ
1
ﺑﻬﺎره ﭘﺎﻛﭙﻮر، 
*2
ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻮاﺋﻴﺎن، 
  3
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي .دارﻧﺪ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ
 از داﻧﺶ ﻛﺴﺐ اﺛﺮ در ﻛﻪ داﻧﻨﺪﻣﻲ رﻓﺘﺎر در ﺳﺎزﺷﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات را
-ﺟﻤﻊ و ذﺧﻴﺮه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را ﺣﺎﻓﻈﻪ و آﻳﺪﻣﻲ دﺳﺖﻪﺑ اﻃﺮاف ﻣﺤﻴﻂ
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺣﺴﻲ ﻫﺎيورودي .[1] ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻃﻼﻋﺎت آوري
 زﻣﻴﻨﻪ در ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎراﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ و ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺑﻪ ﻣﺦ ﻗﺸﺮ از
ﺷﻮاﻫﺪ زﻳﺎدي در  .[3،2] ﺪﻧدار زﻳﺎدي اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﻛﻨﺶ اﺗﺎﻧﻮل و ﮔﻴﺮﻧﺪهﻣﻮرد ﺑﺮﻫﻢ
ﻛﻨﺶ رﻏﻢ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮﻫﻢوﻟﻲ ﻋﻠﻲ ،و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وﺟﻮد دارد
در زﻣﻴﻨﻪ رﻓﺘﺎري ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد  ﻫﺎي ﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚاﺗﺎﻧﻮل و ﮔﻴﺮﻧﺪه
  . [4] ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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دﻫﺪ ﻛﻪ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از اﺛﺮ ﻣﺨﺮب ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ؛ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮ روي ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﭘﺸﺘﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
 اﺗﺎﻧﻮل ﻣﺪتﻛﻮﺗﺎه ﻣﺼﺮف ﺣﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ زﻳﺎد ﻗﺪريﺑﻪ اﺛﺮاﻳﻦ 
 ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ .ﺷﻮدﻣﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻜﻲﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳوﻧﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎ را ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ روي ﺧﻮد اﺛﺮات اﺗﺎﻧﻮل ﻛﻪ ﺪﻨدﻫﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 ﻤﻴﺘﺮيوﺗﺮاﻧﺴﻧﻮر يﻫﺎﺳﻴﺴﺘﻢ روي ﻛﻪ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
- وﻧﻮر و ﺎتﻣﮔﻠﻮﺗﺎ ،ﮔﺎﺑﺎ ،دوﭘﺎﻣﻴﻦ ،ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﻴﻞ وﻳﮋهﻪﺑ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺑﺎوﺟﻮد .[3] ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ اﻋﻤﺎل ﮔﺬارد،ﻣﻲ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪي ﻫﺎيﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮ
 ﻧﻈﺮﺑﻪ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻤﻴﺘﺮيﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴ ﻫﺎيﺳﻴﺴﺘﻢ روي ﺗﺎﻧﻮلا ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري
ﻧﺎﺣﻴﻪ  در وﻳﮋهﻪﺑ ،ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺮﺑ اﺗﺎﻧﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻪ رﺳﺪﻣﻲ
 ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ روي اﺗﺎﻧﻮل ﻣﺨﺮب اﺛﺮات ﮔﺮيﻣﻴﺎﻧﺠﻲ در ،ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
-ﻣﻲ اﺗﺎﻧﻮل ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ .[5] دارد ﺗﺮيﻛﻠﻴﺪي
 دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺦ ﻗﺸﺮ و ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ دررا  ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﻴﻞ رﻫﺎﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺪ
 ﻣﻐﺰ در را ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ داروﻫﺎﻳﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ .[6]
 ﻛﻪ ﻣﻮاديﺑﺎﻟﻌﻜﺲ  وﺷﺪه  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﺎﻋﺚ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ
 ﻫﺎيĤﮔﻮﻧﻴﺴﺖآﻧﺘ ﻧﻈﻴﺮ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﻲ ﺗﻀﻌﻴﻒ را ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﺑﺎﻋﺚ ،ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﻴﻞ رﻫﺎﻳﺶ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻣﻮاد ﻳﺎ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻫﺎيﮔﻴﺮﻧﺪه
 از اﻋﻈﻤﻲ ﺑﺨﺶ داﺷﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮانﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ،ﻣﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ
 در وﻳﮋهﻪﺑ اﺗﺎﻧﻮل رﻫﺎﻳﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﺨﺮب اﺛﺮات
 .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮوز ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻛﻠﻴﺪي ﻧﻮاﺣﻲ
 ﻣﺮﻛﺰي ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎاﻧﻮروﺗﺮ ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ از ﻳﻜﻲ
  :ﺧﻼﺻﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ 1ACدر ﻧﺎﺣﻴﻪ  3TH-5ﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه آ ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  :ﺳﺎﺑﻘﻪ وﻫﺪف
  .اﺗﺎﻧﻮل اﺳﺖ
ﺻﻔﺎﻗﻲ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ روش درون .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ IRMNﺳﺮ ﻣﻮش ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد  69در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ از  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
-petSاز دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ . ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ 1ACدر ﻧﺎﺣﻴﻪ  )LHCM( 3TH5 ﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪهو آ
  .ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻳﻚ nwoD
 ﻣﻬﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺟﻨﺘﺎﺑﻲ( 0/5 esuom/gn) LHCMو ( 1 gk/gm) دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻴﺶ از آﻣﻮزش اﺗﺎﻧﻮلﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
- ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲ( 0/10 gk/gm)ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دوز ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ اﺗﺎﻧﻮل  (0/500 esuom/gn) LHCMدوز ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، .ﺷﻮدﻣﻲ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ( 1 gk/gm) ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دوز ﻣﻮﺛﺮ اﺗﺎﻧﻮل (0/500، 0/50، 0/5 esuom/gn) LHCMﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻋﻼوه،ﺑﻪ. ﺷﻮد
  .دﻮﺷﻣﻲﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎﻧﻮل 
 ﺷﺘﻪ وداﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﻧﺎﺷﻲ از  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ 1ACﻧﺎﺣﻴﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻗﻮﻳﺎاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .دارﻧﺪﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻨﻲ 3TH-5 ﻫﺎي آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه
  ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮش ،ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ، ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎري ،اﺗﺎﻧﻮل ،3TH-5 :ﻛﻠﻴﺪي واژﮔﺎن
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 از ﻛﻪ اﺳﺖ )TH-5 ;enimatpyrt yxordyh-5( ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ در و ﻫﺎﭘﻼﻛﺖ ،ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه در و هﺷﺪ ﻣﺸﺘﻖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
 ﺷﺎدي ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ اﻳﻦ. [6] ﺷﻮدﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺮﻛﺰي اﻋﺼﺎب
 ﺟﻨﺴﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ،وﺧﻮﺧﻠﻖ و [7] ﺣﻮﺻﻠﻪﺑﺮ  و اﺳﺖ ﻣﻌﺮوف ﻧﻴﺰ
، [21] اﺿﻄﺮاب و اﺣﺴﺎس ،[11،01] ﺣﺎﻓﻈﻪ، [9] ﺧﻮاب ،اﺷﺘﻬﺎ ،[8]
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ،تﻋﻀﻼ اﻧﻘﺒﺎض ،[51،41] ﺣﺮﻛﺖ، [31] ﺑﺪن دﻣﺎي
 [71] آب ﺟﺬبو  [61] رﻳﺰدرون ﻏﺪد و ﻋﺮوﻗﻲ-ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎيﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻫﺎيﺳﻠﻮل در اﻧﺴﺎن ﺑﺪن ﻛﻞ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ درﺻﺪ 08 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .دﺗﺎﺛﻴﺮ دار
 ﻫﺎيﻧﻮرون درآن  ﺑﻘﻴﻪ و [81] ﺷﺘﻪدا وﺟﻮد روده اﻧﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﻓﻴﻦ
-ﻧﻮرون ﺳﻠﻮﻟﻲ مﺎﺟﺴا .[4،81] ﺷﻮدﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ SNC ﻧﺮژﻳﻚﺗﻮﺳﺮو
 اﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار راﻓﻪ ﻫﺴﺘﻪ در اﺳﺎﺳﻲ ﻃﻮرﻪﺑ TH-5 ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي
 ،ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺰي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖﺑﻴﺸﺘﺮ  در آﻧﻬﺎ آﻛﺴﻮن و
-ﺎﻧﻮادهﺧ ﺗﻤﺎم .[81] اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس و آﻣﻴﮕﺪال
. [81] دارﻧﺪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ در ﺗﻮﺟﻬﻲﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎن TH-5 ﻫﺎيﺪهﻧﮔﻴﺮ ﻫﺎي
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲﻃﺒﻘﻪ 7-1TH-5 ﺧﺎﻧﻮاده 7 ﺑﻪ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻨﻲ ﻫﺎيﮔﻴﺮﻧﺪه
 ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻨﻬﺎ  3TH-5ﻫﺎﮔﻴﺮﻧﺪه اﻳﻦ ﻣﻴﺎن در. [02،91]
 ﺷﻮدﻣﻲ ﺳﺪﻳﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮآن  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻳﻮﻧﻲ
-ﻛﻮ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻃﺮﻳﻖ از ﻣﻮﺛﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻋﻨﻮانﺑﻪ TH-5 .[02،91]
 و آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ. [22،12] دارد ﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﻘﺎل در ﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ
 ﻃﺮف از و هﺷﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻮﺟﺐ 3TH-5 ﮔﻴﺮﻧﺪه Ĥﮔﻮﻧﻴﺴﺖآﻧﺘ
-5 Ĥﮔﻮﻧﻴﺴﺖآﻧﺘ وﺳﻴﻠﻪﻪﺑ را ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ
- هداد ﻧﺸﺎن ﻈﻪﻓﺣﺎ ﺑﺮ را ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮدن آنﺑﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻀﻲ و [32] 3TH
از  و ﻧﺸﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﺑﻲﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ اﺛﺮ .[52،42] ﻧﺪا
 اﺳﺖ ﺷﺪهﺣﺎﺻﻞ  ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم 
در  ﻫﺎي ﺳﻮﺗﻮﻧﺮژﻳﻚﻛﻨﺶ اﺗﺎﻧﻮل و ﮔﻴﺮﻧﺪهﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ .[72،62]
زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ اﺗﺎﻧﻮل و 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺮ دو ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ 
 ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂروي  ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتاﻳﻨﻜﻪ  ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖاﺗﺎﻧﻮل 
 ،رژﻳﻚاﮔﺎﺑﺎ ﻫﺎيﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ واﺳﻄﻪﻪﺑ اﺗﺎﻧﻮل ﻛﻪاﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده 
 ﺗﺨﺮﻳﺐ و PTL در اﺧﺘﻼل ﺑﺎﻋﺚ و ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺗﺮژﻳﻚ
ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﮔﺮددﻣﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ  ،روي ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
  .راﺑﻄﻪ رﻓﺘﺎري ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 ﻧﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻮش از ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ازﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  (ﮔﺮم 03- 22 ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ وزن) IRMN ﻧﮋاد
 ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﺣﻴﻮان .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﻳﺮان ﭘﺎﺳﺘﻮر
 آب آزﻣﺎﻳﺶ ﻃﻮل در .ﺷﺪ داده ﻗﺮار ﻣﻮش ﺳﺮ 5 ﻗﻔﺲ ﻫﺮ در و ﺷﺪه
 ﺑﺎرﻳﻚ روز ﺳﻪ ﻫﺮ و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻫﺎﻣﻮش اﺧﺘﻴﺎر در ﻛﺎﻓﻲ ﻏﺬاي و
  ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 22±3 ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ يدﻣﺎ .ﺷﺪﻣﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺎﻣﻮش ﻗﻔﺲ
 ﺑﺎ را ﺧﻮد ﺗﺎ ﺷﺪ داده اﺟﺎزه ﻫﺎﻣﻮش ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﻣﺪتﺑﻪ .ﺑﻮد
 ﻫﺎﺣﻴﻮان روز ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪآن  ﻃﻮل درداده و  وﻓﻖ ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
 و ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﺎﺷﻲ اﺳﺘﺮس آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﻗﻊ در ﺗﺎ ﺷﺪﻧﺪﻣﻲ gnildnaH
- ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎرﻚﻳ ﻓﻘﻂ ﺣﻴﻮان ﻫﺮ .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺎر
- آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻤﺎم .ﻧﺪﺷﺪ داده ﻗﺮار ﺗﺎﻳﻲ8 ﻫﺎيﮔﺮوه در ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺷﺪ
  .ﮔﺮﻓﺖﻣﻲ اﻧﺠﺎم (41- 8 ﺳﺎﻋﺖ) روز از ﻣﻌﻴﻨﻲ زﻣﺎن در ﻫﺎ
  
   (:ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل) ﻣﻬﺎري اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي دﺳﺘﮕﺎه
 در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 03×03×04 mc اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﭼﻮﺑﻲ ﺟﻌﺒﻪ
 1 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ و ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 0/3 ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻓﻮﻻدي ﻣﻴﻠﻪ 92آن  ﻛﻒ
 اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﭼﻮﺑﻲ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺳﻜﻮي ﻳﻚ .ﺪﻧدار ﻗﺮار ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ
 (ﻓﻠﺰي ﻫﺎيﻣﻴﻠﻪ روي) دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻒ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺴﻤﺖ در 4×4×4 mc
 و ﺷﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺤﺮﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﺎﻣﻴﻠﻪ اﻳﻦ .ﻴﺮدﮔﻣﻲ ﻗﺮار
-ﻣﻲ وارد آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻫﺎآن ﻃﺮﻳﻖ از اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ كﻮﺷ
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺻﺪا و ﺳﺮ ﺑﺪون و ﺗﺎرﻳﻚ ﻧﺴﺒﺘﺎ اﺗﺎق در ﻫﺎآزﻣﺎﻳﺶ .دﻮﺷ
  
  :داروﻫﺎ
 ﮔﻴﺮﻧﺪه آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ،(KU ,sircoT) LHCM داروي ﻫﺮدو
 اﻧﺠﺎم از ﻗﺒﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ (اﻳﺮان ،داروﭘﺨﺶ) اﺗﺎﻧﻮل و، 3TH-5
- ﻣﻲ ﺣﻞ اﺳﺘﺮﻳﻞ درﺻﺪ 0/9 ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﺤﻠﻮل در ﻫﺎآزﻣﺎﻳﺶ
  .ﺷﺪﻧﺪ
  
  :)1AC( ﭘﺸﺘﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﮔﺬاري ﻛﺎﻧﻮل و ﺟﺮاﺣﻲ
 ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂاﺑﺘﺪا  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎيﻣﻮش
 01) زﻳﻦزاﻳﻼ ﻋﻼوهﺑﻪ (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 001) ﻳﺪاﻛﻠﺮﻫﻴﺪرو
 ﺑﻴﻬﻮش (sdnalrehteN ehT ,nedreoW) (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ
 ﻛﺎﻧﻮل دو. ﺷﺪﻧﺪ داده ﻗﺮار اﺳﺘﺮﻳﻮﺗﺎﻛﺲ دﺳﺘﮕﺎه دره و ﺳﭙﺲ ﺷﺪ
 ﺑﺮ ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺤﻞ از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﻳﻚ (ﮔﻴﺞ 22 اﻧﺪازه) راﻫﻨﻤﺎ
 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت .ﺷﺪ داده ﻗﺮار (3102) ﭘﺎﻛﺴﻴﻨﻮس اﻃﻠﺲ اﺳﺎس
. ﺑﻮد =LM±1/6و =V - 1/5 ،=PA-2 ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ 1AC
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ،ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻣﺨﺘﺼﺎت در راﻫﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮل دادن ﻗﺮار از ﺑﻌﺪ
 ﺟﺮاﺣﻲ از ﭘﺲ .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺤﻜﻢ ﺧﻮد ﺟﺎي در ﭘﺰﺷﻜﻲدﻧﺪان ﺳﻴﻤﺎن از
 7-5 ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ،ﻫﺎﻛﺎﻧﻮل داﺧﻞ دارو ﻣﻐﺰيدرون ﺗﺰرﻳﻖ از ﻗﺒﻞ و
 ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﺳﺘﺮس ﺗﺎ ﺷﺪﻣﻲ داده اﺳﺘﺮاﺣﺖ روز
 ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﻮان و ﺑﺮود ﺑﻴﻦ از ،اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﻮﺳﻂ
  .[82] ﮔﺮدد ﺑﺮ ﺧﻮد ﻋﺎدي
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  :رﻓﺘﺎري ﻫﺎيآزﻣﻮن
 nwod-petS ﻣﺪل ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل اﺣﺘﺮازي ﻳﺎدﮔﻴﺮي روش
 ﻫﺎيﻣﻮش در درازﻣﺪت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻗﺒﻮل ﻣﻮرد روﺷﻲ
 دو در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روش، اﻳﻦ در .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ
 روز .ﺷﻮدﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ 2 ﺗﺎ ﺻﺒﺢ 8 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﻦ و ﻣﺘﻮاﻟﻲ روز
 دﺳﺘﮕﺎه در ﻫﺎﺣﻴﻮان (yaD gniniarT) دادن آﻣﻮزش روز اول
 ﻣﻴﺰان ،(yaD gnitseT) آزﻣﻮن روز ﻳﺎ دوم روز در و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
   .ﺷﻮدﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪه آﻣﻮزش ﻫﺎيﺣﻴﻮان ﺣﺎﻓﻈﻪ
  
  :آﻣﻮزش ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺳﻜﻮي روي آراﻣﻲ ﺑﻪ ﺣﻴﻮان ﻫﺮ آﻣﻮزش روز در
 ﺳﻜﻮ روي ﺗﻮﻗﻒ زﻣﺎن ﻣﺪت و ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﻗﺮار ﺣﺎﻓﻈﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ دﺳﺘﮕﺎه
 از ﺑﻴﺶ ﻣﻮش ﻫﺮ ﻛﻪﺻﻮرﺗﻲ در .ﺷﻮدﻣﻲ ﺛﺒﺖ (آﻣﺪن ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﻗﺒﻞ)
 ﭘﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ .ﺷﻮدﻣﻲ ﺣﺬف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ،ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺳﻜﻮ روي ﺛﺎﻧﻴﻪ 02
آن  ﭘﺎي ﭼﻬﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار و ﭼﻮﺑﻲ ﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻮش آﻣﺪن ﭘﺎﻳﻴﻦ از
 ﻫﺮﺗﺰ، 1) ﺛﺎﻧﻴﻪ 51 ﻣﺪتﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺷﻮك ﻓﻮﻻدي، ﻫﺎيﻣﻴﻠﻪ روي
- ﺑﻪ ﻻزم .ﺷﻮدﻣﻲ داده ﺣﻴﻮان ﺑﻪ (ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻟﺖﻣﻴﻠﻲ 54 و ﺛﺎﻧﻴﻪ 0/5
 ﺣﻴﻮان nwod-petS ﻣﺪل ﻣﻬﺎري اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ
 ﻗﺮار اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي دﺳﺘﮕﺎه داﺧﻞ در ﺑﺎرﻳﻚ ﻓﻘﻂ آﻣﻮزش روز در
  .ﻛﺮدﻣﻲ درﻳﺎﻓﺖ را آﻣﻮزش ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﻂ و ﮔﺮﻓﺘﻪ
  
  :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎ آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻣﺸﺎﺑﻪ روﻧﺪي ﺑﺎ آﻣﻮزش از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ 42 آزﻣﻮن ﺟﻠﺴﻪ
 در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﺣﻴﻮان ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﺑﺎ ؛ﺷﻮدﻣﻲ اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش
 روي ﻣﻮش ﺗﻮﻗﻒ زﻣﺎن ﻣﺪت .ﻛﻨﺪﻧﻤﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮك آزﻣﻮن روز
 ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﻣﻮش در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻨﻮانﺑﻪ آزﻣﻮن روز در ﺳﻜﻮ
-tuC زﻣﺎن) ﺳﻜﻮ روي ﻣﻮش ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮاي زﻣﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ .ﺷﻮدﻣﻲ
 ﻧﻈﺮ در ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ 003 ﺑﺮاﺑﺮ (ffo
  .[92] ﺷﻮدﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  
  :دارو ﻣﻐﺰيدرون ﺗﺰرﻳﻖ
 ﻛﺎﻧﻮل داﺧﻞ ﺳﻴﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﭘﺲ دارو ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺮاي
 ﻃﻮل ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 9 ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲدﻧﺪان 72 اﻧﺪازه ﺳﻮزن ﺳﺮ راﻫﻨﻤﺎ،
و ﺳﺮﻧﮓ  (4 ﺷﻤﺎره) ebut nwod tac tnafni ﺑﻪ و داﺷﺖ
 داده ﻗﺮار راﻫﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻞ داﺧﻞ در ﺑﻮد، ﻣﺘﺼﻞﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي  1ﻫﻤﻴﻠﺘﻮن 
 06- 09 ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺪت در دارو ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/5 ﻛﺎﻧﻮل ﻫﺮ در و ﺷﺪ
 ﻫﻴﭻ ﺑﺪون ﺷﺪ داده اﺟﺎزه ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺣﻴﻦ در .ﺷﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺛﺎﻧﻴﻪ
  .ﻛﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ اﻧﻪآزاد اﺳﺘﺮﺳﻲ
  
  :ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/5 ،ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﺣﻴﻮان ﻛﺸﺘﻦ از ﭘﺲ
 از ﻣﻐﺰ ،ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺎﻧﻮل ﻫﺮ داﺧﻞ درﺻﺪ 1 ﺑﻠﻮ ﻣﺘﻴﻠﻦ رﻧﮓ
 ﻗﺮار درﺻﺪ 01 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل در و ﮔﺮدﻳﺪه ﺧﺎرج ﺟﻤﺠﻤﻪ درون
 ﻛﺎﻧﻮل ﻣﺤﻞ در ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﻴﻎ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ از ﭘﺲ .ﺷﺪ داده
-ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮل ورود ﻣﺤﻞ و ﺷﺪه داده ﻫﺎﻳﻲﺑﺮش ﻣﻐﺰ درون ﺑﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻟﻮپ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ وﺳﻴﻠﻪ
ﺷﻜﻞ ) ﺷﺪﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻛﺴﻴﻨﻮس اﻃﻠﺲ از ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ
  .(1ﺷﻤﺎره 
  
 
ﻋﻜﺲ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮل ﮔﺬاري در ﻧﺎﺣﻴﻪ  -1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
و ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻃﻠﺲ ﭘﺎﻛﺴﻴﻨﻮس ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ( اﻟﻒ) 1AC
  .(ب)در آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ  1AC
  
  :ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺎيآزﻣﺎﻳﺶ و داروﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
 ﺑﺮ LHCM آﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ :1 ﺷﻤﺎره آزﻣﺎﻳﺶ
 :(esnopser esoD ﻧﻤﻮدار) ﻣﻬﺎري اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ
 ﻣﻘﺪار آﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻨﺞ :(ﺷﻢ) اول ﮔﺮوه
؛ ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭙﻲ درون ﺻﻮرتﺑﻪ را ﺳﺎﻟﻴﻦ 1 esuom/ln
 ﻣﻘﺪار آﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻨﺞ :ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ،دوم ﻫﺎيﮔﺮوه
-درون ﺻﻮرتﺑﻪ را 0/500، 0/50، 0/5 esuom/gn LHCM
  .ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭙﻲ
  
 روي اﺗﺎﻧﻮل آزﻣﻮن از ﻗﺒﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ :2 ﺷﻤﺎره آزﻣﺎﻳﺶ
  :(esnopser esoD ﻧﻤﻮدار) ﻣﻬﺎري اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ
 ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن از ﻗﺒﻞ دﻗﻴﻘﻪﺳﻲ  :(ﺷﻢ) اول ﮔﺮوه
-ﮔﺮوه؛ ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻔﺎﻗﻲدرون ﺻﻮرتﺑﻪ را ﺳﺎﻟﻴﻦ 1 lm/gm
 gk/gm ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن از ﻗﺒﻞ دﻗﻴﻘﻪﺳﻲ  :ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ،دوم ﻫﺎي
  .ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻔﺎﻗﻲدرون ﺻﻮرتﺑﻪ را اﺗﺎﻧﻮل 0/52، 0/5، 1
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 از ﻗﺒﻞ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭙﻲدرون ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ :3 ﺷﻤﺎره آزﻣﺎﻳﺶ
 از ﻗﺒﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲدرون ﺗﺰرﻳﻖ و LHCM ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيدوز آﻣﻮزش
   :ﻣﻬﺎري اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ روي( 1 gk/gm) اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻮﺛﺮ دوز آزﻣﻮن
 ﺳﺎﻟﻴﻦ آﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻨﺞ :اول ﮔﺮوه
 03 و ﻛﺮده درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭙﻲدرون ﺻﻮرتﺑﻪ را( 1 esuom/lµ)
- درون ﺻﻮرتﺑﻪ را اﺗﺎﻧﻮل 1 gk/gm ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن از ﻗﺒﻞ دﻗﻴﻘﻪ
 دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻨﺞ :ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ،دوم ﻫﺎيﮔﺮوه؛ ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻔﺎﻗﻲ
-ﺑﻪ را 0/500، 0/50، 0/5 esuom/gn  LHCMآﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ
 آزﻣﻮن از ﻗﺒﻞ دﻗﻴﻘﻪ 03 و ﻛﺮده درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭙﻲدرون ﺻﻮرت
  .ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻔﺎﻗﻲ درون ﺻﻮرتﺑﻪ را اﺗﺎﻧﻮل 1 gk/gm ﻣﻘﺪار
  
 از ﻗﺒﻞ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭙﻲدرون ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ :4 ﺷﻤﺎره آزﻣﺎﻳﺶ
 ﺗﺰرﻳﻖ و LHCM (0/500  esuom/gn) ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ دوز آﻣﻮزش
 ﺣﺎﻓﻈﻪ روي اﺗﺎﻧﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ دوزﻫﺎي آزﻣﻮن از ﻗﺒﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲدرون
  :ﻣﻬﺎري اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
 LHCM آﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻨﺞ :اول ﮔﺮوه
 و ﻛﺮده درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭙﻲ درون ﺻﻮرتﺑﻪ را (0/500 esuom/gn)
 ﺻﻮرتﺑﻪ را اﺗﺎﻧﻮل 1 gk/gm ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن از ﻗﺒﻞ دﻗﻴﻘﻪ 03
 آﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻨﺞ :دوم ﮔﺮوه؛ ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻔﺎﻗﻲدرون
 درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭙﻲدرون ﺻﻮرتﺑﻪ را LHCM 0/500 esuom/gn
 gk/gm) اﺗﺎﻧﻮل دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮن از ﻗﺒﻞ دﻗﻴﻘﻪ 03 و ﻛﺮده
  .ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻔﺎﻗﻲدرون ﺻﻮرتﺑﻪ را (0/52، 0/5، 1
  
  :آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
ت رﺻﻮروي ﺳﻜﻮ ﺑﻪﺣﻴﻮان زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ  ﻫﺎ،در ﻫﻤﻪ آزﻣﺎﻳﺶ
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎداده .ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺛﺒﺖو  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 .ﺪآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧ yekuT آزﻣﻮنﭘﺲ و )AVONA( ﻃﺮﻓﻪﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻮدن دارﻣﻌﻨﻲ ﻣﻌﻴﺎر <P0/50 آﻣﺎري ﻫﺎيارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻤﺎم در
 و SSPS اﻓﺰارﻧﺮم از آﻣﺎري ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي .ﺑﻮد ﻫﺎﮔﺮوه ﺑﻴﻦ
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده lecxE اﻓﺰارﻧﺮم از ﻧﻤﻮدارﻫﺎ رﺳﻢ ﺑﺮاي
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
در  3TH-5 ﮔﻴﺮﻧﺪه آﮔﻮﻧﻴﺴﺖﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ﺑ -1
  :ﭘﺎﺳﺦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎري
 از ﻗﺒﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻃﺮﻓﻪﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ
 دﻫﺪﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ را ﻣﻬﺎري اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ LHCM آﻣﻮزش
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎنﻧﻴﺰ  ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ .[F3/82 =11/16،<P0/50]
 ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺗﺄﺧﻴﺮ LHCM 0/500 esuom/gn آﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ ﺗﺰرﻳﻖ
 ﺪﻫدﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ 42 در را ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻴﺰانﻳﺎ  ﺳﻜﻮ از آﻣﺪن
   .(1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
 
  در ﭘﺎﺳﺦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎري 3TH-5 ﮔﻴﺮﻧﺪه آﮔﻮﻧﻴﺴﺖﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش  -1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  .ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲ <P***0/100. ﻣﻮش در ﻫﺮ ﮔﺮوه اﺳﺖ 8ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ±ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
 اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ در اﺗﺎﻧﻮل آزﻣﻮن از ﻗﺒﻞ ﺗﺰرﻳﻖ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ -2
 :ﻣﻬﺎري
 از ﻗﺒﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻃﺮﻓﻪﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ
، <P0/50] ﺪﻫدﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ را ﻣﻬﺎري اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺗﺎﻧﻮل آزﻣﻮن
 ﻗﺒﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎنﻧﻴﺰ  ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ .[F(3/82 =21/33
 در را ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻴﺰانﻳﺎ  ﺳﻜﻮ از آﻣﺪن ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺗﺎﺧﻴﺮ اﺗﺎﻧﻮل آزﻣﻮن از
 .(2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) ﺪﻫدﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ 42
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  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن اﺗﺎﻧﻮل در ﭘﺎﺳﺦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎري -2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  .ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲ <P***0/100. ﻣﻮش در ﻫﺮ ﮔﺮوه اﺳﺖ 8ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ±ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
 ﻣﻮﺛﺮ دوز زﻣﺎنﻫﻢ آزﻣﻮن از ﻗﺒﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲدرون ﺗﺰرﻳﻖ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ -3
 آﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭙﻲ درون ﺗﺰرﻳﻖ و( 1 gk/gm) اﺗﺎﻧﻮل
  :LHCM ﻣﺨﺘﻠﻒ دوزﻫﺎي
 درون ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻃﺮﻓﻪﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ            
ﺑﺎ  زﻣﺎنﻫﻢ( 1 gk/gm) اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻮﺛﺮ دوز آزﻣﻮن از ﻗﺒﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ
 LHCM ﻣﺨﺘﻠﻒ دوزﻫﺎي ﻮزشآﻣ از ﻗﺒﻞﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ  ﺗﺰرﻳﻖ
 اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎﻋﺚ (0/500، 0/50، 0/5 esuom/gn)
-ﺑﻪ .[F(3/82=4/52، <P0/50] دﻮﺷﻣﻲ آزﻣﻮن روز در ﻣﻬﺎري
 LHCM ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ دوزﻫﺎي ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻋﻼوه، 
 روز در اﺗﺎﻧﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺗﺨﺮﻳﺐ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎﻋﺚ
   .(3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) ﺪﻮﻧﺷﻣﻲ آزﻣﻮن
  
 
ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭙﻲ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ﺗﺰرﻳﻖ درونﺑﺎ زﻣﺎن ﻫﻢ (1 gk/gm)ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن دوز ﻣﻮﺛﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ درون -3ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
  .(0/500، 0/50، 0/5 esuom/gn) LHCMدوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲ <P*0/50. ﻣﻮش در ﻫﺮ ﮔﺮوه اﺳﺖ 8ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ±ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
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 ﻣﻮﺛﺮﻏﻴﺮ دوز آﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭙﻲدرون ﺗﺰرﻳﻖ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ -4
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن  03ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ درونزﻣﺎن ﻫﻢ LHCM
  :ﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎريﺑ دوزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺗﺎﻧﻮل
 ﻗﺒﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲدرون ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻃﺮﻓﻪﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ
زﻣﺎن ﻫﻢ (0/52، 0/5، 1 gk/gm) اﺗﺎﻧﻮل ﻣﺘﻔﺎوت دوزﻫﺎي آزﻣﻮن از
 esuom/gn) LHCM ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮدوز  آﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎ
-ﻣﻲ آزﻣﻮن روز در ﻣﻬﺎري اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻋﺚ (0/500
 داد ﻧﺸﺎنﻧﻴﺰ  ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ .[F(3/82 =2/86، <P0/50] دﻮﺷ
 ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ دوزﻫﺎيو  LHCM ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ دوز زﻣﺎنﻫﻢ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻪ
 اﻟﺒﺘﻪ ه ﻛﻪﺷﺪ آزﻣﻮن روز در اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﺗﺎﻧﻮل
 .(4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻲ دارﻣﻌﻨﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻳﻦ
  
  
ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ درون ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺳﻲ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن  LHCMدوز ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ  ﻫﻤﺰﻣﺎن آﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭙﻲ درون ﺗﺰرﻳﻖﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ  -4 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  .در ﭘﺎﺳﺦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎري (0/52، 0/5، 1 gk/gm)دوزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺗﺎﻧﻮل 
  .ﻣﻮش در ﻫﺮ ﮔﺮوه اﺳﺖ 8ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ±ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺑﺤﺚ
-5 ﮔﻴﺮﻧﺪه آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ دوﻃﺮﻓﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 در اﺗﺎﻧﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻟﻘﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲﺑﺮ  ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ رد 3TH
 ﻧﺸﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ .ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎيﻣﻮش
 و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺎﻧﻮل ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ
 زﻳﺎدي ﺑﺨﺶ اﺗﺎﻧﻮل ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .[4] ﺷﻮدﻣﻲ اﻧﺴﺎن
 ﭘﺸﺘﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻃﺮﻳﻖ از را ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺨﺮب اﺛﺮ از
 ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ زﻳﺎد ﻗﺪريﺑﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ روي اﺗﺎﻧﻮل اﺛﺮ .ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ اﻋﻤﺎل
 ﻧﻮرﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﺪتﻛﻮﺗﺎه ﻣﺼﺮف ﺣﺘﻲ ﻛﻪ
 اﺛﺮات اﺗﺎﻧﻮل ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ .ﺷﻮدﻣﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
 روي ﻛﻪ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎ را ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد
 و دوﭘﺎﻣﻴﻦ ،ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﻴﻞ وﻳﮋهﻪﺑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮرﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮي ﻫﺎيﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﺑﺎ .[32] ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ اﻋﻤﺎل ﮔﺬارد،ﻣﻲ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪي ﻫﺎيﻧﻮرﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮي
-ﺑﻪ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮرﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮي ﻫﺎيﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري وﺟﻮد
 در وﻳﮋهﻪﺑ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ روي اﺗﺎﻧﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻪ رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮ
 ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ روي اﺗﺎﻧﻮل ﻣﺨﺮب اﺛﺮات ﮔﺮيﻣﻴﺎﻧﺠﻲ در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
 اﻳﻦ دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﺳﺘﺎ ﻫﻤﻴﻦ در .[4] دارد ﻛﻠﻴﺪي
 داده ﻛﺎﻫﺶ را ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ در ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﻴﻞ رﻫﺎﻳﺶ اﺗﺎﻧﻮل ﻛﻪ اﺳﺖ
ﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺗﺎﻧﻮل ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ .[5] ﺷﻮدﻣﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻋﺚ و
ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻣﺪار ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻧﻮرون
-و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﻫﺎﻳﺶ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺘﻪﺳﭙﺘﻮ ـ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ دا
- ﺻﻮرت ﻏﻴﺮرژﻳﻚ ﺑﻪاﻫﺎي ﮔﺎﺑﺎواﺳﻄﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﻴﺎمﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺷﻮد، ﻣﻲ
ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ اﺛﺮ - ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻣﺪار ﺳﭙﺘﻮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ روي ﻧﻮرون
 .[5]ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﻫﺎﻳﺶ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﮔﺮدد 
 ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي از ﻧﻴﺰ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻃﺮف از
  3TH-5ﻫﺎيﮔﻴﺮﻧﺪه .[32] ﻛﻨﺪﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺗﺮژﻳﻚ و ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ
- ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻳﻦ ﺳﺎزي ﻓﻌﺎل .ﺪﻧﮔﺬارﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎري و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮ
 را آﻣﻴﮕﺪال در ABAG ايﺧﻮﺷﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎيژن ﺑﻴﺎن ﻫﺎ
 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ در آن از ﭘﺲ و دﻫﺪﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
 ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ و ﮔﺮددﻣﻲ ايزﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮس
 اﺧﺘﻼﻻت دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن اﻳﻦ .[03] ﮔﺮدد وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺬف
ﻧﺎﺷﻲ  ﻣﻔﻴﺪ اﺛﺮات ﻣﻮﺟﺐ ABAG ﻋﺼﺒﻲ دﻫﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل در اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
 ﻫﻢ ﻣﻐﺰ 3TH-5 ﻫﺎيﮔﻴﺮﻧﺪه .ﮔﺮدد ﺣﺎﻓﻈﻪ در 3TH-5 ﮔﻴﺮﻧﺪهاز 
. [5] دارﻧﺪ ﻗﺮار ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﭘﺲ ﻫﻢ و ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻮاﺣﻲ روي
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 ﻫﺎيﮔﻴﺮﻧﺪه روي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ از (LHCM) 3TH-5 آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ
 ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در .ﺷﻮدﻣﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﭘﻴﺶ
 ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲﭘﺲ ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻃﺮﻳﻖ از )03152-y( آن Ĥﮔﻮﻧﻴﺴﺖآﻧﺘ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ .[13] ﺷﻮدﻣﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ و ﻛﺮده ﻋﻤﻞ
 اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻟﻜﻞ زﻳﺎد ﻣﺼﺮف از ﻧﺎﺷﻲ 2TH-5 ﮔﻴﺮﻧﺪه
 ﻛﻪ رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي آن دﻧﺒﺎلﺑﻪ و ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ اﻟﻜﻞ ﺗﺮك موﺳﻨﺪر ﺑﻪ
 ،ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮانﺑﻪ .دﻫﺪ رخ آﻳﺪ،ﻣﻲ ﭘﺪﻳﺪ اﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮف ﺗﺮك از ﭘﺲ
 ﻣﺼﺮف آﺧﺮﻳﻦ از ﭘﺲ اﺿﻄﺮاب ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ اﻏﻠﺐ ﻫﺎاﻟﻜﻠﻲ
- ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻠﺖﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺮك ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻦ .ﻫﺴﺘﻨﺪ روروﺑﻪ
 ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻫﺎيﻣﺪل در ؛ ﭼﺮاﻛﻪﺑﺎﺷﺪ 2TH-5 ﻫﺎيﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي
-ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ ﻣﺨﺪري ﻣﻮاد و اﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮف
 ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل .[13] ﺪﻳﺎﺑﻨﻣﻲﻛﺎﻫﺶ  اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻫﺎيرﻓﺘﺎر دﻮﺷﻣﻲ ﻫﺎ
 ﻣﺼﺮف ﻛﻪﻃﻮريﺑﻪ داردﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻜﻲ  ارﺗﺒﺎط ﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 در .ﮔﺬاردﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﺣﺎد
 ﺑﺎﻻ ادرار و ﺧﻮن در ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ اﻟﻜﻞ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺑﺎرﻳﻚ از ﭘﺲ اﻧﺴﺎن
 ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﺷﺪن آزاد دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ رودﻣﻲ
-ﺑﻪدر ﻣﻌﺮض اﺗﺎﻧﻮل ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻲﺣﻴﻮاﻧ ﻣﺪلدر  .[13] اﺳﺖ
دﻫﻨﺪه د ﻛﻪ ﻧﺸﺎنﺑﺮدر ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﻲرا ﺳﻄﺢ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎد 
 ﻫﺎي ﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ اﺳﺖآزاد ﺳﺎزي ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ از آﻛﺴﻮن ﻧﻮرون
 ﮔﺬاردﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎنآ روي اﺗﺎﻧﻮل ﻛﻪ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻨﻲ ﻫﺎيﮔﻴﺮﻧﺪه [.23]
 ﻣﻌﺮض در .3TH-5 ,2TH5 ,b1TH-5 ,a1TH-5 :ازﺗﻨﺪ ﻋﺒﺎر
 ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺎيﺳﻴﮕﻨﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺎﻧﻮل ﺣﺎد ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ
-5ﻫﺎي ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪهﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﻫﺎيﻧﻮرون ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه
 در ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .[33] ﮔﺬاردﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ 3TH
 ﺑﻪ (LHCM)3TH5 ﮔﻮﻧﻴﺴﺖا ﻣﻮﺛﺮ ﻏﻴﺮ دوز وﻗﺘﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻣﻮﺛﺮ ﻏﻴﺮ دوز آن ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮش ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
 ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮش ﺑﻪ ﺻﻔﺎﻗﻲ درون ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺗﺎﻧﻮل
 ﺮﻈﻧ از ﺳﻴﺴﺘﻢ دو اﻳﻦ ﻛﻪﻲﻳازآﻧﺠﺎ .ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻬﺎري اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
 ﻣﻨﺠﺮ و ﻛﺮده ﺗﻘﻮﻳﺖ را ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺛﺮ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﻜﻲ  .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻣﻮش در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻪ
ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ  ﻫﺎيﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ
دو ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر  آزاد ﺳﺎزي اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ و  ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ؛ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ وﺟﻮديﻣﻲ ABAGﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ آزاد ﺳﺎزي 
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ  دو دوز ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺛﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را
 آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻛﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .ﺷﻮﻧﺪﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲ
 ﺳﺎزي آزاد ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﺼﺮف ﻛﻪآﻧﺠﺎﻳﻲ ازو  ﺷﺪ اﺷﺎره
 ﻛﻪ ﻛﺮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻧﻴﺰ  ﮔﻮﻧﻪاﻳﻦﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ، ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﻐﺰ در ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ
 ﻣﻐﺰ در ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﺳﺎزي آزاد ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ دوز ﺗﺰرﻳﻖ
 ﺷﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ دو اﻳﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮ و ﺷﺪه ﻫﺎﻣﻮش
 دوزﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از دﻳﮕﺮي ﺑﺨﺶ در .اﺳﺖ
 ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻮﺛﺮ دوز ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 در ﺧﺼﻮصﻪﺑ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻳﻦ .دﻮﺷﻣﻲ اﺗﺎﻧﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺗﺨﺮﻳﺐ
 (0/500، 0/50 esuom/gn) ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ دوزﻫﺎي
 دوز ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ دوز رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮﺑﻪ .ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ
 درواﻗﻊ و ﻛﺮده ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ دوز ﻳﻚ ﺻﻮرتﺑﻪ ﺑﺎﻫﻢ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻮﺛﺮ
ﻋﺒﺎرت ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪﻧﻤﻲ آزﻣﻮن روز در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎري 
  .ﺷﻮددو ﻣﻲ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 1AC ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
- ﻣﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ وﺟﻮد اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ و ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻨﻲ ﻫﺎيﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
  . ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ را ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
  
  و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮد راز ﻛﺎرﺷﻨﺎسوﺳﻴﻠﻪ ﺑﺪﻳﻦ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺟﺎﻧﻮري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﻛﺰ، ﺳﺮﻛﺎر 
  .ﻢﻳداراﻋﻼم ﻣﻲ ،ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮي
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